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1 La société « Coopérer pour habiter » entreprend la construction de deux immeubles
d’habitation à l’emplacement de la ferme agronomique,  attestée au XVIIe s.  et  située
dans  le  bourg  ancien  de  Gournay-sur-Marne,  sur  le  site  du  vicus gallo-romain.
L’évaluation, effectuée au mois de juin sur une superficie totale de 5 113 m2, a permis la
reconnaissance des murs du bâtiment sud de la ferme et d’un couloir voûté menant à
une cave. Aucun autre aménagement anthropique n’a été observé. Cette intervention a
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